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了 SWAN 模式在工程推算中应用的可行性。 































90% damage comes from waves in the sea, especially from typhoon wave. 
The Taiwan Strait area is frequently affected by tropical storms and 
typhoons. Typhoon surge disaster is serious in this area. Wave observation 
needs a lot of money、time, and can’t obtain the wave data on the whole 
area．Therefore numerical calculation becomes the effective method to 
research wave. In recent years, with the application of the computer 
software and hardware technology, numerical calculation to research wave 
becomes the main method.  
Adopting the international advanced third-generation wave model—
—SWAN, which considers wind input, whitecapping dissipation, wave 
breaking induced by depth, bottom friction and nonlinear wave-wave 
interaction simulate the wave fields of Taiwan Strait and Xiamen Bay. Some 
experiments are designed to study tide and different wind directions’ 
effects on the wave growth and propagation. Simulation results indicate 
that SWAN is suitable for shallow water．Significant wave heights are 
respectively calculated by “Haida” method and SWAN．Analysis results 
indicate that SWAN model in the harbor engineering calculations is 
feasible． 
Finally, the wave fields of the 0604 Typhoon “Bilis” and 9914 
Typhoon “Dan” in Taiwan Strait and Xiamen Bay have been simulated by 
SWAN. The results indicate that the distribution of wave directions and 
wave heights vary with the center of typhoon moving. And the propagation 
directions of typhoon waves have good correlation with the wind directions. 
In this paper, by the simulations of typhoon in Taiwan Strait and Xiamen 
Bay, we have certain knowledge of the wave fields during typhoon in Taiwan 
Strait and nearby, which can provide some reference for modeling study、
















































































































海浪模拟和预报的研究工作始于 20 世纪 40 年代，1944 年 Sverdrup 和Munk




谱。1956 年美国国家气象局的 Hubert 首次开展了基于计算机的海浪预报工作，
早期的的模式预报主要依于 Neumann 谱，所预报的每个格点的波高和波周期主
要是基于风速与波高、周期间的直接关系而得到的，而不是通过海浪能量变化的
计算[20]。1957 年，Phillips 和 Miles 相继提出了风浪生成和成长理论；Hasselmann
于 1960 年严格推导了组成波成长的普遍方程，1962 年研究了组成波之间的弱相
互作用后指出，波－波之间的非相互作用在组成波间能量再分配中占有重要地
位，为波浪数值预报提供了一个良好的理论基础。 



































1980-1983 年，美、日、英、德、荷兰等国德海洋专家组成 SWAMP(Sea Wave 
Modelling Project)研究小组，开发了针对世界各国十个有代表性的海浪模式 [21]。
自 1985 年起，英国、法国、西德、挪威、荷兰等一些西欧国家的海洋研究人员
成立 WAM(Wave Modeling Group)小组，开始着手开发第三代海浪数值模式。在
第二代海浪模式中，主要问题在数值计算方面，而不是物理机制方面的困扰。
SWAMP 小组在 1985 年提出解决方法并建议以这些方法作为基础发展第三代海
浪模式，即海浪谱只用积分基本谱传输方程来计算，事先并不对谱形加以任何限
制。 




目前应用较为广泛的第三代海浪模式主要有 WAM 模式、WAVEWATCH 模
式和 SWAN(Simulating Waves Nearshore)模式等。美国国家环境预报中心(NCEP)






















WAM 波浪模型和 WAVEWATCH 波浪模型主要用于全球尺度的波浪计算












另一方面，SWAN 可以很容易的嵌套入 WAVEWATCH 和 WAM，它们为
SWAN 提供边界条件。在浅水区计算时，由于 SWAN 考虑了浅水公式并且在比
较靠近深水区的地方可以采取 WAVEWATCH 和 WAM 的计算结果作为边界条
件，进行计算。通常情况下，SWAN 嵌套的深水条件必须位于浅水效应不起主要
作用的 WAVEWATCH 和 WAM 中，从而保证模式间的计算连续性。 
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